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  ABSTRAK 
 
Refi Indah Pramanawati. STUDI KOMPARASI PEMBELAJARAN 
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DENGAN METODE 
EKSPERIMEN DAN METODE PROYEK TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR DITINJAU DARI KREATIVITAS SISWA PADA MATERI 
POKOK KOLOID SMA N 1 TERAS TAHUN PELAJARAN 2011/2012. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. April 2016.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh penggunaan 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning menggunakan metode Proyek 
dan metode Eksperimen terhadap prestasi belajar siswa pada materi sistem koloid. 
(2) Pengaruh tingkat kreativitas terhadap prestasi belajar pada materi pokok 
sistem koloid. (3) Interaksi antara pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning menggunakan metode Eksperimen dan metode proyek dengan 
kreativitas siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok sistem koloid.  
Penelitian ini menggunakan metode Eksperimen dengan rancangan 
penelitian desain faktorial 22. Sampel penelitian adalah siswa kelas XI IPA 1 
dan XI IPA 3 semester 2 SMA Negeri 1 Teras Tahun Ajaran 2011/2012. 
Pengambilan sampel dilakukan secara Cluster Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode tes objektif untuk prestasi kognitif, 
metode angket untuk prestasi afektif dan keativitas, dan observasi untuk prestasi 
psikomotor. Analisis data menggunakan Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel 
Tak Sama dengan persyaratan uji normalitas dengan uji Liliefors, dan uji 
homogenitas dengan uji Bartlett.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Terdapat pengaruh 
penggunaan metode pembelajaran eksperiman dan proyek terhadap prestasi 
belajar kognitif dan afektif siswa pada materi pokok  Sistem Koloid. Hal ini 
ditunjukkan dari rerata marginal prestasi belajar kognitif dan afektif siswa pada 
pembelajaran proyek lebih besar dibandingkan pada pembelajaran Eksperimen. 
Sedangkan berdasarkan aspek psikomotor tidak terdapat pengaruh penggunaan 
metode pembelajaran Eksperimen dan proyek terhadap prestasi belajar 
psikomotor siswa pada materi pokok  Sistem koloid. (2) Terdapat pengaruh 
kreativitas kategori tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa pada materi 
pokok Sistem koloid. Siswa yang memiliki kreativitas tinggi mempunyai prestasi 
belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang memiliki kreativitas rendah. (3) 
Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran kooperatif Eksperimen dan 
proyek dengan kreativitas terhadap prestasi belajar kognitif, afektif, maupun 
psikomotor siswa pada materi pokok Sistem koloid.  
 










Refi Indah Pramanawati. COMPARISON STUDY OF LEARNING USING 
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) WITH 
EXPERIMENTAL AND PROJECT METHODS TOWARD LEARNING 
ACHIEVEMENT BASED ON STUDENTS CREATIVITY IN THE 
SUBJECT MATTER COLLOID SYSTEM FROM SMA NEGERI 1 OF 
TERAS FOR ACADEMIC YEAR 2011/1012. Minor Thesis. Teacher Training 
and Education Faculty. Sebelas Maret University of Surakarta, April 2016 
 This study aims to determine (1) the effect of learning using Contextual 
Teaching and Learning with experimental and project methods toward students 
achievement on the material colloidal system (2) The effect of the creativity level 
on the learning achievement in the subject matter colloidal system (3) The 
interaction between learning using Contextual Teaching and Learning with 
experimental and project methods based on students creativity in the subject 
matter of colloidal system. 
 This research use experimental method with factorial design 2x2. Samples 
were students of class XI Science 1 and XI Science 3 from SMA Negeri of Teras 
for academic year 2011/2012. Sampling was done by cluster random sampling. 
Data collection technique using objective test for cognitive achievement, affective 
questionnare foe achievement and creativity, and observation for psychomotor 
achievement. Data analysis using Two Way Variance Analysis with unequal cell 
with the requirements of the Liliefors test for normality test and homogenity test 
with Bartlet’s test. 
 Based on these results it can be conclude (1) there are signifficant effect 
when learning use experiments and projects methods toward cognitive and 
affective of students learning achievement in the subject matter of colloidal 
system. It is shown from the average marginal from cognitive and affective 
student learning achievement on project learning greater than in experiment 
learning. While based on psychomotor aspects, there is no influence in learning 
use experiments and projects method to psychomotor learning achievement in the 
subject matter of colloidal system (2) There is the effect of high and low 
categories of creativity to students achievement in the subject matter of colloidal 
system. Students who have high creativity have higher learning achevement than 
students who have low creativity. (3) there is no interaction between cooperative 
learning method experiments and projects with creativity on the learning 
achievement of cognitive, affective, and psychomotor student in the subject matter 
of colloidal system.  
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